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El T I E M P O 
Mínima de ayer 2'3 grado5 
Máxima 17'4 » 
Presión atmosférica 681'0 » 
Dirección del viento N. 
Recorrido del viento durante las últimas veits 
ticuatro horas 15 kilómetro. 
Lluvia milímetros. 
(Datos facilitados en el Observatorio del instituto 
de esta Ciudad). DIARIO DE T E R U E L U I 
A * 0 
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El reglamento de enterramientos 
En la Gaceta del doce se publica el 
c nHmenío por la aplicación de la ley 
5e9enterramientoS (30 de enero de 1932). 
La disposición ministerial agrava en 
sentido anticatólico las disposiciones de 
la L̂ y qus desarrolla, tendencia natural 
habida cuenta las ideas del titular de la 
cartera de Justicia. El señor Albornoz se-
ría Incapaz de conducirse de otro modo. 
Por lo pronto da como indiscutible que 
el primer articulo de la Ley autoriza de 
modo claro y evidente la incautación sin 
expropiación de los cementerios particu-
lares y de aquellos otros que de hecho 
prestan al servicio de generales.̂  Así, con 
{an despreocupada facilidad se justifican 
todas las incautaciones hechas por los 
municipios y se prejuzga cual va a ser el 
resultado de los numerosos recursos con-
tenciosos entablados contra tales abusos 
de fuerza. Porque, diga lo que quiera el 
ministro, el párrafo segundo del artículo 
primero de la Ley, no consiente la incau-
tación sin la expropiación, y la prueba 
está en que muchos gobernadores civi-
les, dispusieron que los Municipios se 
abstuviesen de la incautación mientras 
no fuesen promulgadas las bases que se 
encomendaban en su redacción al poder 
ejecutivo. 
Si en lo Ley estaba ya la incautación 
sin que precediese la expropiación y 
abono correspondiente del precio, huel-
ga decir que se lleva al Reglamento con 
todos sus consecuencias. Los Ayuntamien-
tos podrán por consiguiente incautarse 
cuando quieran, asistan o no los párro-
cos que al efecto deben ser citados, de 
los cementerios parroquiales si de hecho, 
apreciado por el propio Municipio, tie-
nen el carácter de generales. 
Después de la incautación el dueño o 
quien diga serle, presenta ante la Cor-
poración municipal los documentos acre-
ditativos de la propiedad, y con ellos 
a la vista y los datos que el Ayuntamien-
to posea declarará libremente si recono-
ce o no co no dueño al párroco o a quien 
como propietario reclame. Si no lo reco-
noce, tendrá el reclamante que entablar 
un pleito civil contra la Corporación, 
Una vez reconocido dueño por el incau-
tante o por los Tribunales, el Ayunta-
miento ofrece lo que le parezca por el 
Cementerio; la otra acepta o no; si no 
acepta presenta su hoja de aprecio; el 
juez de primero instancia designa un pe-
rito tercero; y después de varios trámites 
eleva todo al gobernador civil que re-
suelve previo informe de la Diputación. 
Si después de todo ese calvario aún el 
dueño no queda satisfecho puede acudir 
al pleito contencioso administrativo. Co-
nociendo a nuestros Ayuntamientos, fá-
cilmente se comprende cuánto y cuándo 
van a cobrar las parroquias las indemni-
zaciones. Eso si un parrafito cualquiera 
de la ley de Confesiones y Congregacio-
nes no resuelve la cuestión de una vez.. 
Los cementerios de extranjeros, los de 
hebreos y moros en Ceuta y Melilla con-
tinuarán funcionando como hasta la fe-
cha aunque no se permitirá abrir otros 
nuevos. Solo nos faltaba a los católicos 
españoles ser en España de peor condi-
ción que los ingleses, nominalmente cita-
dos en el preámbulo del decreto, los ju-
díos o los marroquíes. 
Exije la Ley que para ser enterrados 
en católico ha de constar de modo ex-
preso la voluntad del interesado. Ya era 
bastante fuerte el precepto legal. Porque 
lo justo en un Estado laico no persegui-
dor hubiera sido que cada uno fuese en-
terrado con arreglo al rito de su religión 
a no mediar disposición expresa en con-
trario. También el Reglamento empeora 
contra los católicos el texto legal. Limita 
grandemente esa disposición expresa: un 
registro especial que se crea en los juz-
gados municipales; disposición testamen-
taria; documento de puño y pulso del 
mismo; declaración manuscrita firmada 
por el declarante y una autoridad o por 
testigos. Manuscrita. No valen pues las 
hechas a máquina, ni las impresas, ni si-
quiera la manifestada en el lecho de 
muerte ante testigos; tienen que ir en to-
do caso firmadas por el manifestante. 
Cuando las personas llamadas a suplir 
la voluntad de los menores discrepen, 
resolverá el juez municipal. ¡El Estado 
abocando a si el conocimiento de causa 
de lo más íntimo de la familia! El padre 
que abandonó a sus hijos, la madre que 
no se preocupa de éllos, pueden llegado 
el caso de la muerte discutir a quien los 
cuidó y educó el derecho a decidir el ca-
rácter del enterramiento. Y para solucio-
nar la diferencia ¡un juez que en un esta-
do laico es en principio recusable para 
la parte creyente! 
El reglamento de enterramientos tiene 
que ser mirado por los católicos españo-
les como una de tantas leyes opresoras 
de su conciencia religiosa y habrán de 
incorporarlo a la lista de las disposicio-
nes revisables. Los católicos a nadie im-
ponen sus ideas, ni las han impuesto nun-
ca. Antes de la República, quien quería 
enterrarse en lugar no sagrado podía 
hacerlo libremente; quien no quería pre-
ces, prescindía de éllas. Ahora a los ca-
tólicos se les ponen toda clase de dificul-
tades para que vivan y mueran como ta-
les. Porque si un ciudadano se conduce 
durante toda su vida como miembro de 
una re'igión, y muere dentro de élla, y es 
auxiliado por su sacerdote ¿a qué vienen 
esas declaraciones y esas trabas sino a 
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Creación de la j i l a úe seouriilail de Calaia 
Madrid.—A las once de la ma-
ñana quedó reunido el Consejo de 
ministros en el Ministerio de la 
Guerra. 
A l entrar el minisfrO Jde Obras 
Públicas fué preguntado por los 
periodistas acerca de si tiene algún 
fundamento la noticia referente a 
un próximo viaje del Presidente de 
ía República a Bilbao con motivo 
de la celebración del aniversario 
de la fundación, de la sociedad «El 
Sitio». 
E l ministro contestó que es muy 
probable que el señor Alcalá Za 
mora realice ese viaje, pero por 
ahora nada se ha acordado en 
concreto. 
Los periodistas preguntaron al 
s¿ñor Casares Qairoga por el es-
ejercer sobre él una violencia inadmisi-
ble? 
El reglamento de cementerios causará 
¡ constantes molestias a los católicos; por 
¡ éllos utilizarán sus derechos ciudadanos 
I pora lograr la desaparición de la Ley ab-
surda e injusta. 
tado del gobernador de Vizcaya 
señor Amilibía y el ministro les 
contestó que el herido se encuentra 
algo mejor. 
E l ministro de Instrucción Públi-
ca dijo a los informadores de la 
Prensa que el grupo de profesores 
extranjeros que se encuentran en 
España en viaje de estudios no es 
exclusivamente francés sino que lo 
integran franceses, belgas y sui-
zos. 
Nota oficiosa 
Madrid.—E! Consejo de minis-
tros duró hasta las tres de la tarde. 
A la salida se facilitó a la Pren 
sa la siguiente nota oficiosa: 
Presidencia. — Decreto organi-
zando la Junta de Seguridad de 
Cataluña. 
Expediente de adjudicación al 
Ministerio de Instrucción Pública 
de bienes que fueron propiedad de 
la disuelta Compañía de Jesús en 
Granada, Salamanca, Burgos, A l i -




dos del mes. 
Marina. — Decreto au íonzando 
la adquisición de 228 aparatos i n -
dividuales de salvamento para tr i-
pulantes de submarinos. 
Id., id., de seis traineras para el 
servicio de pesca. 
Obras Públicas.—El ministro ex-
puso al Consejo los informes de 
las compañías ferroviarias, Anda-
luces, Madrid-Zciragoza-AUcante y 
Norte y el dictamen del Consejo 
Superior Ferroviario en cu aiío a 
las pretensiones de los .naranjeros 
levantinos de que se rebajen las 
tarifas ferroviarias para el trans-
porte de esta fruía. 
Expediente sobre reforma y sus-
titución de un paso a nive!, en le 
carretera de Adanero a Gijón, cer-
ca de Valladolid. 
Decreto jubilando al jefe de sec-
ción del Cuerpo de Ingenieros de 
Caminos, don Alfonso Rojo. 
Suscripciones, anuncios y gi-
ros a esta Administración 
Temprado, 11; apartado, 15 
Todas las misas que se Geíebren hoy 19, en las iglesias de los Padres Escolapios, Monasterio Cisterciense de Nuestra Señora de Gratia Dei, 
(monjas de la Zaidia), Asilo del Niño Jesús, (Protectora de los niños). Colegio Imperial de Niños Huérfanos de San Vicente Ferrer, Asilo de Ancianos 
Desamparados, (Hermanitas de los Pobres). Asilo de San Eugenio, real y parroquial iglesia de San Andrés, real Capilla de Nuestra Señora de los De-
samparados, Asilo de San Juan de Dios, Madres Franciscanas de Valencia, y en las parroquias e iglesias de Onda (Castellón), Rubielos de Mora, 
Mora de Rubielos, Alcalá de la Selva, Nogueruelas y Fuentes de Rubielos (Teruel) serán en sufragio del alma de 
Que falleció en Valencia el 19 de Abril de 1928 
Su madre la Exma. Sra. D.a Dolores Padilla, viuda de D. Leopoldo Igual, hermanos y herma-
nos políticos, ruegan a sus parientes y amigos la asistencia a alguno de dichos actos religiosos, 
por lo que les q u e d a r á n eternamente agradecidos. 
Viajeros 
Llegaron: 
De Torre-Alta, en unión de sus 
hermaniíos Beatriz y Avelino, la 
bella y simpática señorita Aurora 
Guillen. 
— De Madrid, don Vicente Iranzo, 
diputado a Cortes. 
— De Valencia, en unión de su 
distinguida esposa e hijo, el cora 
pétente farmacéutico don Saturnino 
Víllarroya, estimado paisano. 
— De Monreal, don Saldiiel Gó-
rríz." 
— De Santa Euldlia, don Epifanio 
Navarro. 
— De Madrid, el diputado don Ra-
món Feced. 
— De la misma población, don 
Santiago Fermín y señora, 
— De Zaragoza, acompañado de 
su distinguida familia, el catedrá-
tico don Desiderio Silves, 
— De dicha ciudad aragonescJ, 
don Pedro Casaos 
Marcharon; 
A Valencia, don Benito Sánchez. 
— A Monreal del Campo, la sim-
pática señorita Asunción Moreno. 
— A Zaragoza, procedente de Va-
lencia, don Esteban Muñoz, 
— A Madrid, el diputado a Cor-
tes don José Borrajo. 
Boda 
Hace unos días, en la parroquia 
de San Blas de Alegrí i (Alava), 
han unido sus amores ante Dios, 
la bellísima señorita Paquita Gor-
doa Arregui, con el profesor del 
Colegio de Sordomudos de Viz ra-
ya don Ginés Ginés Grao, de àpre • 
ciadísima familia del Bajo-Aragón. 
Fueron apadrinados los contra-
yentes por doña Rosalía O. de Zára 
te y por don Máximo Gordca, pa-
dre de la novia, 
Bendijo la unión el virtuoso sa-
cerdote don Andrés Giné: , herma-
no del novio y celebró el Santo 
Sacrificio e! prebístero don Giíler-
mo Gordoa, hermano de la novia. 
Firmaron el acta como testigos 
don Luis Retana, don Vicente L a - ; 
suén, don Tomás Alday y don Tir-
so López. 
Después de la ceremonia los no-
vios e invitados se reunieron en 
fraternal banquete. 
Nuestra más cordial enhorabue--
na al nuevo matrimonio, que hace-
mos extensiva a ambas familias. 
Deniro d t . l a mayor alegría, y 
por ende con verdadera tranquili-
dad, pasaron en nuestra población 
los tres dííjs de Pascua. 
E l domingo, siguiendo la cos-
tumbre, un gran número de veci-
nos invadió los templos para to-
mar la Sagrada Comunión. 
Fué extraordinaria esa concu-
rrencia, tanto que no recordamos 
haberla visto nunca. 
Teruel, con esa demostración, sil-
gue ocupando un puesto muy ele-
vado en la esfera del Catolicismo. 
Los días lunes y martes también 
fué bástanle el personal que co -
mulgó. 
Por la tarde, en dichos días ce-
rró el Comercio, recobrando la 
ciudad su animación festiva. 
Ayer tarde, el vecindario cele-
bró el llamado «Sermón de las tor-
tillas» marchando, en su mayoría, 
al campo y vinas para merendar. 
Los otros, los que muchas veces 
hicieron Otro tanto y ayer no po-
dían por enfermedad o cansacio, 
se reunieron familiarmente en sus 
casas. 
Puede decirse que las tradicio-
nales costumbres de este noble 
pueblo siguen en todo su esplen-
dor. 
Anoche la plaz ide Carbs Cas-
tel estaba animadísima, con bas-
tantes «alegres» qu^ no molesta-
ron en lo más mínimo a nadie. 
Hubo alegría a todo pasto. 
es 
lerno civil 
Ayer mañana visitaron a la pri-
mera autoridad civil de la provin-
cia: 
S« ñor notario de Albarracín; don 
Mariano Aguas; señor ingeniero-
jefe industrial; Junta de Artes y 
Oficios y los diputados ñ Cortes 
señores Vilaíela e Lanzo. 
Haciendo 
Señalamiento de pagos: 
Señor ingeniero-jefe del Distrito 
Forestal, n.ISS'SS pesetas. 
Señor jefe de Telégrafos, 1.389'69 
» administrador de Correos, 
96677. 
Don José Aguirre, 6.789,67. 
» Eduardo Nuez, 37.837'42. 
— Para el pago del impuesto so-
bre transportes de mercancías, de-
sean concertarse con la Hacienda 
los señores siguientes: 
Don Isidoro Mallor. de Híj ir. 
Don José María Pucho), de M a -
zaleón. 
Don Miguel Latorre, de Beceite, 
Y don Adrián Bala, de Rillo. 
— Se les participa la aprobación 
de sus presupuestos municipales 
ordinarios para el corriente e jerci-
cio a los alcaldes de Pozuel del 
Campo, Colladico, E l Villarejo y 
Piedrahiía, 
instrucción pública 
Se ha recibido una comunicación 
de la Superioridad participando 
haber sido aprobado el proyecto 
del arquitecto municipal de esta po-
blación, don Luis González Gutié-
rrez, para construir en el barrio de 
de Concud un edificio destinado a 
dos escuelas unitaria}», , una de ni-
ñas y otra de niños. 
E l Gobierno concede una sub-
vención de 20.000 pesetas. 
Comisaría de Vigilancia 
Ayer nos fué entregada la si-
Don Hiligio Domingo, don San-¡guíente nota: 
tiago Burilla y don Urbano Loren 
te, de. Torre los Negros. 
Don Pedro Manuel Ortín, de 
Montalbán. 
Don Ensebio Gea y don Inocen-
cio Aragonés, de. Casíelserás. 
Don Andrés Navarro, doña Ma -
nuela Larrea, don ,Luis Tena, don 
Pedro Cases y don Liberto Soler, 
de Alcañiz. 
«Por el inspector de investiga-
ción y vigilancia don Antonio Mo-
rera Ccrdán, auxiliado por el me-
cánico conductor don Gonzalo 
Alonso Martínez y Soriano, el día 
12, fueron detenidos los timadores 
profesionales Angel, García Sanz, 
Ramón Calart Civel, José Briz Or-
tega y Agustín Fernández Lóp^z, 
que habían llegado a esta capital 
11 l! 
ABOGADO-PROCURADOR 
T E R U E L 
Don Jacinto Vivas, de Más de en un automóvil de su propiedad, 
las Matas. habiendo ingresado en la cárcel 
Don Feüpe Martín, don Cristó- por orden gubernativa, 
bal María, dona Elvira Ariza y don Dichos sujetos usaban el auto 
para cuando hacían algún negocio Agustín Josa, de Teruel 
Don Miguel Serrer, de Peña-
rroya. 
B03HHHHHBHI 
La LEY DE ACCIDENTES DEL TRABAJO obliga a 
asegurar a vuestros obreros. 
CONSULTAD A L A G E N T E DE SEGUROS 
YAGUE DE SALAS, 16.—TERUEL 
y os informará de cuantos detalles se precisan para el 
cumplimiento de esta Ley. 
Se necesitan agentes productores en los pueblos de la provincia, para 
los ramos: de accidentes, responsabilidad civil, pedrisco e incendios. 
poder marcharse con rapidez para 
que no se les detuviese y así tener 
asegurado el golpe. 
Procedían de Barcelona, habien-
j do recorrido diferentes provincias 
' y sin duda eligieron a ésta para 
campo de sus operaciones lucrati-
vas, pero la fatalidad les hizo que 
cayeran en mano de la Policía, ma-
logrando así sus propósitos.» 
Ayuntamiento 
La Alcaldía publica un bando 
haciendo saber que en el consulto-
rio municipal (Hospital de Nuestra 
Señora de la Asunción) se facilita-
rá la vacunación diariamente de 
tres a cinco de la tarde. 
uní n«miren «raí 
Se acabaron las carreteras malas - No existen los virajes 
Fl toda velocidad se va con la m á x i m a seguridad montando en 
su coche el neumát ico 
Inflado de un kilo a un kilo doscientos gramos 
Servicio telegráfico 
dei 
BANCO HISPANO AMERICANO 
m 






La Agencia oficial FORD comunica a su distinguida clientela que, en sustitución dei 
anterior mecánico, desempeña \ñ dirección de talleres don Esteban Lipíak, procedente de 
una de las Agencias F O R D más destacadas de Barcelona. 
Esta Agencia no regate i sacrificios paro ei buen servicio de su clientela, teniendo do 
tados sus talleres de personal competente y cspeciaiizddo, ÜZ\ como de instrumental d • 
precisión para ejecutar las reparaciones con la máxima 
rapidez, exactitud y economía 
Fondos públicos: 
Interior 4 % gó'SO 1 
Exterior 4 % 80'15 : 
Amortízable 5 % 1920 . . 89'65 
Id. 5 % 1917 . 8475 
Id. 5 % 1927 con 
impuesto. . . . . . . 83'40 
Amortizablc 5 010 1927 sin i 
impuesto 96'95 i 
Acciones: 
Banco Hispano Americano j55'00 
Banco España 526'00 
Nortes OOO'OO; 
Madrid-Zaragoza-Alicante. OOO'OO! 
AzAicareras ordinarias.. , OO'OO 
Explosivos 632'001 
Tabacos.. IS.l'OO: 
Telefónicas preferentes 7 0[0 104'00 
Monedas: 
M í e o s 46'5o 
. . . 4035.ÍIV] 
Dojl^rs 11.75 HS! 
En la «Gaceta» llegada ayer, 
aparecen los siguientes beneficia-
rios de esta provinci 
Don Santiago Polo Cañada;Nue-
ros. 
Don Francisco Pérez Molina; Ce-
ladas. 
Don José G ó D h - z Cebríah; Tor-
ta jada. 
Don Tomás Èspílez Mir ; Teruel, 
(Arrabal.) 
Don Federico Fabre Bartolí; Ca-
marillas. 
Don Primo Ditasa dat cía; Villar 
del Saiz. 
Don Joaquín Miguel Martín; 
ídem. 
Don Mariano Martínez Domin-
go; ídem. 
Don Francisco Hernández Mo-
reno; Monreal del Campo. 
Don Francisco Martín Latorre; 
ídem. 
Don Lorenzo Navarro Pina; 
Mezquita de Lóseos. 
Don José Serrano Bellido; Mon-
real del Campo. 
Don Arnulfo Martín Fuentes; 
Villalba Alta. 
Don Vicente Hernández Moreno. 
Monreal. 
Don Agustín Lorente Boira; 
ídem. 
Don José Jarque Casanova; Val 
dealgorfa. 
Don Joaquín Gi l Ros; Monreal. 
Don Eugei id Gómez Magallón; 
Plou. 
Don Juan P. Pedro Chulilla; Cam 
pos. 
Don Juan Vicente Rancio; ViHar-
qnemado. 
Don Roque Ramos Venlura; 
ídem. 
Don Ponciano Sánchez Villel; 
ídem. 
Don Pedro Salisa Pérez; ídem. 
Don Benedicto Oliva Vicente; 
ídem. 
Don Mariano Rando Polo; E l 
Poyo, 
Don Generoso Grao Piquer; M u -
niesa. 
Don Luis Barona Estevan: Gu-
bia. 
Don Vicente Hernández Martí 
nez; Ojos Negros. 
Don Cipriano Estevan Valero; 
ídem. 
Don Aquilino Cercó 
Puebla de Valverde. 
Don Bartolomé García Muñoz; 
Lechago. 
Don José Benito Benedicto; Mo-
jra de Rubielos. 
í Don Esteban Millán Mateo; Ejul-
Tornas Gracia ]y\; 
Mengod; 
que mientras estaba trahv ^ 
las minas le fué robada 
cleta que para ir al tnh,Una % 
R e c a d a s varias 
ron por resultado ser T ^ 
dicho hurto Juan García P ? ^ ^ 
quien niontando dicho v e h S ^ 
vnó la carretera de Teruel r ló" 
La Benemérita le busca 
Calanda 
Con gran solemnidad celeh.-
ronse los cultos de Semana sí" 
La concurrencia a todos ello? 3; 
extraordinaria.Tanfo,que n , U;( 
se ha notado que <ES'pqañrnh:̂  
,ad0 de serc?iíól^>>. Lo único,: 
porvezpnmerasehainterrutnj 
en el transcurso de los siglos 
sido la tradicional salida de 
tambores», pues aunque este añ 
se le quiso da r - s egún el r¡traod! 
ios nempos-un carácter laico (?) 
a tan piadosa costumbre, q^ -
reducida a un grotesco remedo ya 
que tan solo salieran unos veinte 
tocadores. 
Un éxito más de los laicistas. 
— Han caído abundantes lluvias* 
estos últimos días que han traído 
el contento y la alegría a los la-
bradores. La tierra, al recibir tan a 
tiempo el líquido elemento, prome-
te ofrecer espléndidas cosechas. 
— D.> Vitoria, Burgos, Madrid, El 
Escorial, Zaragoza y otras capita-
les llegaron en viaje de novios, 
nuestros queridos amigos don Gi-
nés Ginés Grao y su distinguida 
esposa doña Paquita Gordón, 
Que su estancia les sea graía 
entre nosotros. 
— Se encuentra pasando una tem-
porada entre nosotros el marqués 
de Val de Guerrero acompañado 
de su distinguida y linajuda farai-
l i a . - P . 
l a E| 
blan c 
«El S i g l o 
q u i e r e s 
ve. 
Don Joaquín Sanz Benedicto: 
Utrillas. 
Don Juan Argudo Pedro; Po· 
zondón. 
Don Ricardo Carrasco Hernán-
dez; ídem. 
Don Santos Arnau Gómez; Al' 
calá de la Selva. 
Don Pablo Silvestre Arenza; 
ídem. 
Don Ciríaco Muñoz Navarro; 
Teruel. , 
Don Pío Usón Pérez; Moniai-
bán. 
V A L E N C I A - T E R U E L Y P U E B L O S COMBINADOS 
VIAJE SEMANAL 
ALIDA D E V A L E N C I A : Viernes.—Continuación GonzaloF 
lián, 46, 1.0-Pasada del Ange l -Te lé fono , 11.50L 
S A L I D A D E T E R U E L : Sábado.—Parador de Utrillas.-
Teléfono, 179. 
lM flGflVIL·LflR 
Para la mejor marcha admi-
nistrativa de este periódico, 
se ruega a los que !o reciben 
fuera de la capital que, de 
no estar conforme con la sus-
cripción, devuelvan el mismo 





L A B R A D O R E S Hilo de 
De calidad inmejorable garantizado paramaq 
segadoras atadoras 
a pesetas 42í00 el fardo de 25 kilos y 6 oví ^ 
perfectamente hilado y ovillado, pago ^ 
Septiembre, contado con 2 0!o descuento ^ 
P r e c i o s e spec ia les p a r a Revendedores , Coop 
t ivas , S i n d i c a t o s y C e n t r o s Agr icc 
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Madrid. E l Consejo celebrado 
hoy en Guerra fué muy extenso y 
- C o n el título de «Aso-í mentaría firmó equella con los de- en éí se trafaron los asuntos que 
• Hón de Amigos de la Unión So- ¡ más grupos de oposición. ^ a n en la anterior nota oficiosa, 
^ Hra> se ha fundado en Madrid ! Esto no obstante, las relaciones ^ ^ cual los ministros facilitaron 
. entidad integrada por elemen- Í del señor Ossorío Florit con el je ^ ^ periodistas las siguientes no-
r intelectuales. fe del partido conservador señor ¡ tícías ampliatorias: 
Ha repartido una hoja en la que i Maura siguen siendo cordiales. i La Junta de Seguridad de Cata-
l lüñá dependerá de Gobernación y 
Registro en un Sindicato | (ímdrá delegaciones en las cuatro 
Madrid.—La Policía practicó hoy ! provincias catalanas. Q u e d a r á 
un nuevo registro en el local que ; constituida el día 1.° de Mayo pró-
la C. N . T. tiene abierto en la calle | ximo. 
de la Flor, j La adjudicación de bienes que 
Este registro no díó resultado j fueron propiedad de la Compañía 
positivo. I de Jesús al Ministerio de Instruc-





dice que su cometido es poner en 
claro las opiniones contradictorias 
pasionales o interesadas que se 
han expuesto acerca de la Unión 
de Repúblicas Socialistas Soviéti-
cas, 
Es necesario—dice—recoger el 
ambiente de curiosidad y aun de 
simpatía que existe hacia Ru^ía y 
dar a conocer esta magnífica expe 
riencia. . 
Afirma que su programa es tan 
sólo exponer la verdad de la U . 
U S . 
Para ello organizarán conferen-
cias, exposiciones, proyecciones 
de películas informativas, publice; 
ción de fotografías, libros y esta-
dísticas y precurará encauzar e in-
tensificar las relaciones entre am-
bos países. 
Firman el documnnto Diego Hi-
dalgo, Marañón, Sánchez Román, 
Benavente, Pío Baroja, Répide, Cla-
ra Campoamor, García Lorca, Sa-
lazar Alonso y otros. 
Comentarios de la Prensa 
Madrid.— «La Nación» y «La 
Epoca» comentando el escrito de 
'a Asociación de Amigos de la 
U. R. S. S. dicen que solo esto es 
^ que nos faltaba. 
Es—añaden—el suicidio colecíi-
Wde la burguesía española que 
sabe defenderse. 
Por su parte «El Siglo Futuro» 
afirma que como España no quie-
je ser comunista, todo este asunto 
'^minará en una guerra civil. 
Manifestaciones de Lerroux 
^adrid. — Interrogado por los 
jjeriodistas el señor Lerroux acerca 
^ ]a supuesta corriente de armo-
|a entre el señor Azaña y las opo-
pones que forman el bloque an-
Nnisferial, ha manifestado que 
^conoce los motivos que pueda 
«̂ner el jefe del Gobierno para fun 
dentar su opinión, pues él no 
ca sostenido con ei presidente del 
j^sejo conversación alguna, ni 
en r.SCÍbicl0 la Menor insinuación 
n r;síe sentido. 
Dice Franchy Roca 
¿fcdrid.--.El séñór Franchy Ro ' 
d. 8 manifestado que la actitud 
s oposiciones obstruccionistas 
Ahs cambiado. 
ml-^ que íiene Ia coinPleía se-Went̂  13 obsímcción Par ' 
l r i d . - H a sido denunciado ei jla Constííución ^ disPone ^ Madrid. 
número de ayer de «C N T» por i 
insertar el escrito de los presos en j 
la Cárcel Modelo de esta capital. 
Una asamblea 
Madrid.—El día 23 del corriente 
se celebrará una asamblea de litu-
dichos bienes sean dedicados a fi-
nes docentes o de beneficencia. 
E l estudio de la cuestión naran-
jera ocupó gran parte del tiempo 
que duró el Consejo. 
E l señor Prieto leyó todos los 
datos que sobre el transporte fe-
lares mercantiles, para protestarj rroviario tenía relacionados con 
de la inclusión de una Facultad de | este asunto. La concesión de reba-
Economía en el proyecto de la Re-¡ jas de tarifas será tratada entre 
forma Universitaria, redactado por j las Compañías y los naranjeros, 
el ministro de Instrucción pública.; Pasado mañana se celebrará la 
Las leyes agrarias i reunión de los elementos, interesa-
MSdr id . -«Hera ldo de Madrid» ^ s en este asunto, 
dice que está ya terminada la reor- EI1 s'n0r ZuIueta dl0 cuent? ^ 
ganización del Instituto de Reforma ^ la s ^ i ó n internacional ha 
Agraria y a punto de terminarse d l m e f r a d o ^ ^ l e m e n í e . Se trato 
proyecto de Ley creando el Banco | v ^ e dAd vicepresidente d é l a 
Agrícola y el proyecto de Ley So-lRePub5lca Argentina a España , 
bre rescate de bienes de propios. 
Festival deportivo 
Jria contirmará. 
¿ p necesaria la salida 
lahsías del Gobierno y 




un Gabinete de concen-
repubjici 
10 .̂ 6 Ossorio se separa de 
,0s conservadores 
W \ % p ^ ^ 1 diputado señor Os-
íartî Q 0ní se ha separado del 
^sumiCOnseTvador por discrepar 
T-O.?:0RÍA acerca ¿el pacto que 
p«aiiza ar '3 obstrucción paria-
En la Piazü de Toros y con asis-
tencia de las autoridades se cele-
bró hoy un festival deportivo, en 
el que intervinieron soldados y ni-
ños de las escuelas públicas. 
Consistió en exhibiciones gim-
násticas y un partido de «Basske-
Baali» entre un equipo de Madrid 
y otro de Lisboa. 
Vencieron los madrileños. 
Se celebró también uu concierto 
por la Banda Republicana. 
De ios sucesos de Casas Viejas 
Madrid.—El juez especial que 
instruye el sumario con motivo de 
las derivaciones de los sucesos de 
Casas Viejas ha remitido los autos 
al Supremo dando por terminados 
sus trabajos. 
En los autos figuran las declara-
ciones del presidente del Consejo 
de Ministros señor Azaña y del 
ministro de la Gobernación señor 
Casares Quiroga. 
Está pendiente de solución el 
recurso interpuesto por el defensor 
del señor Menéndez,' abogado se-
ñor Sánchez Román. 
El Congreso oftaimoiógico 
Madrid.—Hoy continuó sus tra 
bajos el Congreso Internacional 
de Oftalmología. 
Por la tarde se celebró el ban-
quete organizado en honor de los 
médicos híspano-amérícanos que 
asisten al Congreso. 
A las seis de la tarde los con-
gresistas asistieron a una recep-
ción celebrada en el Palacio Na -
cional a la que también concurrie-
re 
E l ministro de la Gobernación 
dió cuenta de los datos recibidos 
de la proclamación de candidatos 
para las próximas elecciones mu-i bases de trabajo, 
nicipaíes y expuso su opinión de 
Atentado social 
Barcelona. — En la calle de la 
Alianza, en la carbonería propie-
dad de Fructuoso Fernández, se 
cometió hoy un grave atentado 
social. 
U n grupo de individuos aposta -
dos tras de una esquina, hizo una 
descarga contra Fructuoso y con-
tra Jaime Serran, conductor de uno 
de los carros del establecimiento. 
E! primero resultó muerto y gra-
vemente herido el segundo. 
Se busca a los autores del bár-
baro atentado. 
La huelga de los obreros de la 
Construcción 
Barcelona.—Desde las primeras 
horas de la mañana se montó un 
servicio extraordinario de vigilan-
cia para evitar las coacciones de 
los huelguistas del ramo de la 
construcción. 
Algunos individuos que intenta-
ron coaccionar a otros que traba-
jaban, fueron detenidos. 
En el Arco del Triunfo varios 
obreros se dedicaron a levantar los 
adoquines, pero la fuerza pública 
los dispersó impidiendo este acto 
de sabotaje. 
Por solidaridad con los huel-
guistas no irabajaron hoy los obre-
ros descargadores del carbón del 
puerto. 
E l gobernador civil ha manifes-
tado que se ha intensificado el 
paro,pero que no han ocurrido in-
cidentes de importancia 
Añadió que el paro de los des-
cargadores de carbón no entorpe-
cerá la vida da la ciudad, pues en 
los almacenes hay síoock suficien-
te para abastecer a las industrias. 
Cree que el objeto y la finalidad 
de la huelga es más amplio que las 
que a pesar de la neutralidad en 
que permanece el Gobierno este 
obtendrá mayoría. 
También se ocupó el Consejo de 
la obstrucción parlamentaria acor-
dando mantener la actitud sosteni-
da hasta ahora y seguir' la misma 
línea de conducta trazada, reali-
zando la misma política de izquier-
da que ha venido realizando hasta 
ahora. 
Estudiaron ios ministros un plan 
para vencer la obstrucción. 
E l Gobierno seguirá la norma 
de conducta trazada por su presí-
deníe si bien estará siempre dis-
puesto a llegar a un acuerdo con 
las oposiciones si estas reconocen 
su error. 
Por ia noche los congresistas 
han asistido al concierto que la 
Sinfónica dió en el Teatro Espa-
ñol . 
Después de la parada militar 
Madrid. — La «Gaceta» publica 
una orden circular del ministro de 
la Guerra conteniendo la felicita-
ción del Presidente de ia República 
a las fuerzas del Ejército, Guardia 
civil, Armada y milicianos que to-
maron parte en la gran parada 
militar celebrada el domingo. 
Contiene también un piadoso 
recuerdo para los aviadores que 
perdieron sus vidas en curaplimien 
to del deber, con motivo de la fies 
ta de aviación celebrada en el ae-
el Gobierno y las autoridades, ródromo de Barajas. 
Los peligros del vino 
Vitoria.—En el pueblo de Ante-
cenar dos borrachos penetraron 
en un pajar situado en las inme-
diaciones de una taberna. 
Ambos se quedaron dormidos y 
seguramente por haber saltado una 
chispa de un cigarro, se prendió 
fuego al pajar, pereciendo entre las 
llamas uno de los borrachos lla-
mado Luciano Fernández. 
Su compañero se dió a la fuga. 
Una colisión 
Granada.—En Guijar de la Sie-
rra y con motivo de la huelga allí 
existente, se han producido inci-
dentes entre patronos y obreros. 
En una de las colisiones resul-
taron varios heridos. 
Los ánimos están muy excitados. 
Rivalidades entre socialistas y 
sindicalistas 
E l Ferrol.—Por cuestiones so-
ciales llegaron a las manos el sin-
dicalista Manuel Porto y ei tenien-
te alcalde socialista Manuel Mor-
gado. 
Este al ver que dos individuos 
se proponían ayudar a su contrin-
cante sacó un revolver y disparó 
sobre él, 
Trasladado Porto al Hospital, los 
médicos no han podido extraerle 
el proyectil y su estado es graví-
simo. 
E l agresor se presentó a la Po-
licía. 
Este incidente ha venido a agra-
var la tirantez de relaciones exis-
tentes entre los elementos de la 
U G. T. y los de la C. N . T. 
Las fiestas de la primavera 
en Murcia 
Murcia,—En el parque y con un 
tiempo magnífico se celebró la 
anunciada batalla de f ores. 
E n primer término desfilaron la 
Guardia civil y la banda de trom-
petas del Regimiento de Artillería. 
Comenzó después el desfile de 
coches adornados. 
Eí primer premio de carrozas lo 
obtuvo la que llevaba por título 
«Honor al Teatro Antiguo» repre-
sentando el Corral de la Pacheca 
y de la Calderona. 
Se han repartido numerosos pre-
mios entre ios coches engalanados. 
Las tradicionales fiestas de la 
primavera están concurridísimas. 
Por la tarde se celebró un anima-
do baile en el Teatro Romea. 
Tranquilidad en Cuenca 
Cuenca.—Continúa la huelga de 
ios obreros del ramo de construc-
ción. 
Hoy no se han registrado inci-
dentes. 
En algunos sitios se ha trabaja-
do normalmente. 
Han sido puestos a disposición 
del juez 10 de los huelguistas dete-
nidos ayer. 
La feria de Sevilla 
Sevilla.—Ha comenzado la feria 
de Abril : 
En el Real de la Feria, bellamen-
te engalanado, se han instalado 
muchísimas casetas. 
Por la mañana hubo escasa ani-
mación y por la tarde circularon 
muchos coches engalanados y gran 
número de caballistas. 
Se nota la presencia de bastantes 
extranjeros. 
Hoy cerraron las oficinas y los 
bancos. 
Dejan a oscuras la capital 
Granada.—A las diez y media 
de la noche e inesperadamente se 
apagaron todas las luces del alum-
brado eléctrico de la capital, que-
dando esta totalmente a oscuras. 
E l servicio telefónico funcionó 
con gran irregularidad. 
Estos hechos produjeron en la 
población enorme inquietud. 
Cines, Teatros, cafés y bares 
quedaron desalojados en breves 
momentos. ' 
A las once de la noche reapare-
ció la luz en un sector de la ciu-
dad. 
E l gobernador ha manifestado 
que el apagón ha sido debido a 
que intencionadamente se estable-
ció contacto entre dos cables de 
alta tensión en Puente Genil, para 
donde han salido fuerzas de la 
Guardia civil. 
Madrid.—El fiscal de la Repúbli-
ca ha enviado a las Audencias una 
circular, recomendando que se 
atengan a los términos de la ins-
trucción dada en circular de 14 de 
Julio de 1931, para garantizar la 
plena legalidad de las elecciones 
próximas. 
Los corresponsales de Prensa 
extranjera 
Madrid.— Hoy se celebró, uno 
de los banquetes que mensualmen 
te ofrecen los corresponsales de 
la Prensa extranjera en Madrid a 
alguna de las personalidades de la 
política, de la ciencia, etc. 
E l de hoy fué ofrecido al doctor 
Marañón, quien al final pronunció 
unas palabras agradeciendo el aga-
sajo. 
li Mili i i en 
[I ü l e m le relira la ImpuoiÉd 
diplómate 
Londres.—El Gobierno ha acor-
dado retirar los beneficios de im-
punidad diplomática a los miem-
bros de la delegación soviética co-
mercial, permanente en Londres. 
Contra unos ingenieros ingleses 
Londres.—El tribunal de Moscú 
ha dictado sentencia contra los in -
genieros ingleses. 
Thortón ha sido condenado a 
tres años de prisión, y Mac Donald 
a dos años, 
Moukhouse, Cushlni y Nordwald 
serán expulsados del territorio so-
viético. 
Madrid. -Los periodistas visita-
ron esta noche como de costumbre 
en el Ministerio de la Guerra al 
señor Azaña, 
Este les envió recado de que no 
tenía ninguna noticia que comuni-
carles y por lo tanto no los recibía. 
Insistieron los periodistas y ro-
garon al señor Azaña que les ma-
nüesíase lo que hubiera de cierto a 
cerca de la noticia publicada por 
un periódico de la noche, segúii el 
cual, en el Consejo de Ministros se 
habían acordado ciertas medidas 
para obviar la obstrucción parla-
mentaria de las minorías de opo-
sición. 
E l señor Azañ-i recibió entonces 
a los periodistas y les dijo: 
—Es totalmente falsa la noticia. 
Ül Consejo no trató para nada el 
terna po ítico y por lo tanto mal 
pudimos habernos ocupado de la 
obstrucción. 
E l tiempo lo dedicamos por 
completo a estudiar el problema 
naranjero y asuntos de Obras 
Públicas. 
De modo que no es cierto lo pu-
blicado por «La Voz» y hasta les 
agradecería que no recogan la no-
ticia en sus periódicos. 
Va a ser necesario—añadió el 
señor Azaña—tomar alguna medi-
da, pues no es cosa de salir todos 
los días a rectificar, noticias de la 
Prensa. 
Uno de los periodistas preguntó 
al señor Azaña si podía decir algo 
de lo acordado en Consejo acerca 
del problema naranjero, 
—Está convocada -dijo el señor 
Azaña—una conferencia que se ce-
lebrará pasado mañana y a la cual 
concurrirán representantes de los 
intereses que juegan en esta cues-
tión. Hay que defenderlos a todos 
aunque es difícil anularlos. Por eso 
el Gobierno hará todo lo posible 
para lograrlo. 
Acerca de la Junta de Seguridad 
de Cataluña, dijo el señor Azaña, 
que lo aprobado no son sino unas 
bases que habrán de ser articula-
das. 
Negó terminantemente veracidad 
a los rumores circulados sobre su-
cesos que se decían desarrollados 
en Marruecos. 
—A!i—terminó diciendo el se-
ñor Azaña—hay tranquilidad com-
pleta. 
Besteiro a Sevilla 
Madrid—Ha marchado a Sevi-
lla, de cuya capital será huésped 
de honor durante las presentes 
fiestas el presidente de las Cortes 
señor Besteiro, 
' 1 
yindd. Para tarrfas y presupuestos, en la 
Administración del mismo.—Temprado, 11. 
M e s (capital) "^'"«'CIOH 
Trimesi ro (fusra) j » 
Semest re (id.). j Sk. 
A ñ o (fd.). . . * ' • • . ^ 
ENSAYO 
La influencia literaria 
de Alemania en 
Francia 
A mi buen amigo Hans Yuretch-
ke, en la Universidad de Bonn (Ale 
mania). 
Durante mis «síancla.s en París , 
he fenldo ocasión de estudiar, con 
relativa profundidad, la Influencia 
literaria alemana'sobre la novelísti-
ca francesa. Acemas he leído va-
rias obras interesantes sobre la 
materia; desde los estudios profun-
dos de'Charlcs Simón y E l de Mor-
sler, hasta los ensayos ligeros de 
Georg-c Le Bas. 
Según estos autores, en la Edad 
Media—época de Francisco Villón 
y fean de Meuní?, poetas malditos 
de la «buena doctrina para malhe-
chores»—no es difícil reconocer la 
influencia germánica en los cantos 
de gí'sta franceses. 
A fines del siglo XVI, Pierro Ri -
vlére tradujo al francés «LA N A V E 
D E L O S L O C O S » , de Sebastián 
Bradnt, en la que se inspiró 
S. Champier para escribir «LA 
N A V E D E L A D A M A S VIRTUO-
SAS» , que es su antítesis. Cuaren-
ta y tantos años después tradujeron 
los franceses el «EULENSP1E-
GEL» (1552) y Rebeláis plagió Im-
púdicamente al alegre picaro de 
Westfalla. En el siglo XVI el escri-
tor francés De Mayerne da a cono-
cer en su país las obras pedagógi-
cas de A . Nettlelsthelm, orecursor 
c inspirador del revolucionario 
luán lacobo Rousseau. 
E l reformador Martín Lutero, 
tiene su intérprete adecuado en 
Louis Berquín. A fines del siglo 
XVI y principios del XVII solo le 
interesaba a Francia los sabios C o 
pérnico y Keppler; pero no deja de 
prestar atención a lós relatos de 
viajes de Mandelsleh y Nemeltz, y 
a la obra de Puffendorf. 
De 1741 a 1759 la «Nueva Bibllote 
ca Germana»—editada en francés 
—daba a conocer en Francia las 
o b r a s de Schlegel,'Gottsched, 
Glein, Hagpdorn, Gellert, Wieland, 
Schiiler y Goethe. 
Más tarde, Hoffmann con sus 
«Cuentos fantásticos» y Richter 
con su famoso «TITAN»). Goethe, 
Hoffmann y Auerbach son los es-
critores alemanes que más profun-
da huella han dejado en la literatu-
ra francesa, sobre todo en la nove-
la). 
' Las «HISTORIAS L U G A R E -
ÑAS» de Auerbach oponían la fres-
cura tonificante de sus creaciones 
a las toxinas neuróticas ne Hoff-
mann. Estas escenas de la Selva 
Negra hicieron su fortuna en Fran-
cia y prepararon las de los discípu-
los de Auerbach, Erokmann y Cha-
trian, los autores asalcianos de 
<EL A M I G O FRITZ», célebre no-
vela de costumbres;]. Rank, autor 
ilustre de «HISTORIA D E L A 
S E L V A D E BOHEMIA»; J. Gott-
hel, con sus obras repletas de al-
deanos; L . Kompert con sus judíos 
pobres y su «REB SALOME». 
Después... Grimm, Simrok, He-
bel con sus leyendas, y Hackoen-
der con sus cuentos de cuartel; as í 
hasta literatura empalagosa, cursi 
y descolorida de los Marlitt, auto-
res de! «ENSUEÑO D E UNA 
SOLTERONA». 
Ahí se detuvo la influencia de la 
novela alemana sobre la francesa, 
La novela «histórica» de Ebers y la 
«arqueológica» de Dalm no la 
acentúan; ni la »realista> de S u -
dermann, ni la «mórbida» de Sa -
cher Masoch, ni la «social» de 
Conradi y Boelsche, ni la «feminis-
ta» de Gabriele Reuter («AUSGU-
TER FAMIL1E») y Elena Boehlan 
(«RANGIERBAIMOF») y B e r t a 
von Suttner («WAFFEMNIEDER») 
Testimonio poco sospechoso 
cosa m á s si 
¡Manifestación espléndida de Fe 
la de estos Días Santos! 
Las noticias que se reciben de 
toda España constatan que las so-
lemnidades; religiosas se ha-» virto 
roncuTridas como nunca. Til secta-
rismo írasnocíiado dfe nuesfròs in-
felices laicistas pretendía, taimado, 
amasar ironías maliciosas, hablan-
do, antes de ahora, de catolicidad 
«oficial». Con ello quería significar 
que no se expresaba una convic-
ción entrañada en el pueblo, sino 
que, bajo la pompa de los po-
deres constituidos, se realizaba 
poco menos que una ficción, hija 
de una rutina. 
La realidad magnífica da estos 
días les habrá convencido de lo 
contrario. E l pueblo español es 
profunda y fervorosameníe católi 
co. Acaso este sentimiento dormía 
en muchas almas, las cuales pla-
centeramente al remanso pacífico 
del reconocimiento y protección 
oficiales, no sentían la comezón 
de manífeslarse con el ímpsíu y 
vigor actuales. Bastó que se le ne^ 
gase tan solo para que resurgiese, 
lozana, la fe de nuestros padres. 
Vése ahora perseguida, y a cada 
nuevo golpe que recibe de la im-
piedad parece como que se crece 
y agiganta, desbordándose en eflu-| 
vios amorosos, en ansias vivas, 
que pregonan a los cuatro vientos 
la continuidad de nuestra gloriosa 
tradición cristiana. 
España es católica por encima 
todo. Nada mas cierto; ñadí? más 
palpable. Ninguna idea ningún pen 
Sarniento, ningún querer se exterio-
riza en todo el suelo p?írio con 
mnyor calor, con tanta densidad, 
ni con empuje igual. Lo más fuerte 
lo mas arraigado, lo más vivo y lo 
más real del alma española es su 
amor a Cristo, su fe religiosa, su fi-
delidad inquebrantable a nuestra 
Santa Madre la Iglesia Católica. 
Las veleidades humanas han podi-
do suprimir la llave del arco nacio 
nal, como dijo Mella. Lo que no 
podrán conseguir, hagan lo que 
hagan, es que España deje de ser 
católica, porque para ello sería 
preciso arrancar los sillares sobre 
que descansa la nación misma. 
Pero entonces España ya no sería 
España. Porque una nación no es, 
simplemente, una porción geográ-
fica, sino, principalmente, un alma 
en la Historia. Y la Historia de 
nuestro pueblo está vivificada por 
su alma católica. 
. ¿Se necesita el contraste para 
aquilatar esta verdad? 
Pues este año lo hemos tenido. 
Y hemos comprobado que lleva 
razón Pemán cuando afirmaba que 
«veinte siglos pueden más que dos 
aniversarios». 
José Brí Jardú 
Las Junlas municipales del Ceri- : don Miguel Tío Dolz; suplentes, 
so han designado a lo^ siguientes | don Saturnino Argente Alonso y 
presidentes de las Mesas electora-(don Joaquín Argente Argente. 
Dos Torres de Mercader 
Adjuntos, don Manuel Monforte 
Kstevan y don Nicolás Monforte 
Alcdñiz; suplentes, doña Antonia 
í Vírgós Estevan y don juan Terraza 
les y suplentes de los mismos para 
cuantas elecciones tengan lugar 
(iiH jnte el bienio de 1933-34. 
(Continuación) 
Cañada de Verich 
f i ta i 
Adjuntos, don Pascua! Besé Ruiz Aguijar, 
y don Manuel Centelles Serrano; Escucha 
suplentes, don Elias Valencia Cal- j Adjuntos, don Faustino Latorre 
vo y don Manuel Tomás Sanz. | Sancho y don Marcos Latorre Mar-
Cañada Vellida 
Adjuntos, clon Bruno García Ca -
ray y doña Luisa Monje Lasheras; 
suplentes, dona Dolores Valero Va-
lero y don Angel Valero Valero. 
tín; suplentes, don Salvador Marco 
Latorre y don Amado Montón A z -
nar. 
Bscriche 
Adjuntos, don fasto Barea Villa-
_ ¡ m ó n y don Francisco Barea Villa-
, .. . . . . . . món; suplentes, don Lorenzo Gó-
Aajuntos, don Ignacio Alloza AI- „ . N . A \ J * • r\ r ' Y , A tt «li rnz García y don Valeriano Ortiz carne y don jóse Alloza Alloza; r>' . Barea 
suplentes, don Manuel Serrano Se-| 
rrano y don José Serrano Boleda, 
Castel de Cabra 
Adjuntos,don Aurelio Blasco La-
torre y don Joaquín Claramonte! • 
Bstercue.l 
Adjuntos, doña Dolores Abella 
Fabián y doña Aníceta Abella Ló-
pez; suplentes, doña Dolores Vma-
Sanz; suplentes, don Joaquín Calvo | ^artl-n 
Latorre y don Juan Pascual Azuara 
Bello. 
ja Martín y don José Viiluendas 
Por tener que ausentarme, VENDO 
LA CASA núm. 13 de la calle de 
Palcaliente. Razón en la misma. 
que dan la contraseña del pacifis-
mo. 
La literatura francesa sigue in-
sensible a los éxitos de Rossegrer, 
K r e t z e r , Ompteda, Sahnitzler, 
Storm, Freussen y Bazzin. Duran-
largo tiempo se contentan los lec-
tores franceses—por patriotismo, 
tal vez—con sus Bourgel, Prévest, 
Lolti, Leuys, Claude Farrere o 
Marcela Tysagre. 
Así continúan... Hasta que apa-
rece el novelista alemán de la post-
guerra, el espectro de una genera 
ción destrozada, material y moral-
mente; Erich María Remarque, con 
la ironía terrible de su frase litera-
ria de cinco puntas «SIN N O V E -
DAD E N E L F R E N T E ^ . 
José SANZ Y DIAZ 
(Pruhibida la repreducción) 
Castelnou 
Adjuntos, don Joaquín Soler Pe-
guero y don Andrés Asensio Arto; 
suplentes, don Santiago Maurell 
Secanella y don Gregorio Calvero 
Lucea. 
Casfelhte 
Sección 1.^—Adjuntos, doña Isa 
bel Castillo Polo y doña Aatonia 
Adán Sanz; suplentes, don Manuel 
Mestre Beltrán y don Ramón Zapa-
ter Sorribas, 
Sección 2.a—Adjuntos, doña Ma-
ría Estevan Félez y don Eugenio 
Abas Salas; suplentes, don Juan 
Chiehida Ricol y doña Isabel Vir-
gos Aguilar. 
Crivillén 
Adjuntos, don Agustín Quílez 
Gi l y d o n j u á n Quílez Madre; su-
plentes, don Manuel Aced Maga-
llón y don Rodolfo Aguilar Blasco. 
' Cubla 
Adjuntos, doña María Ortín Lú-
ea y don Valero Alias Cañada; su-
plentes, don José Tomás Sánchez 
y don Paulino Yuste Navarro. 
Cuíanda 
Adjuntos, don Esteban Aznar 
Ascor y don Pedro Bazán Serrano; 
suplentes, don Ped-© Zabala Lato-
rre y don Ignacio Baquero Herrero. 
Castelvispal 
Adjuntos, doña Encarnación Ba-
dal Gómez y don Juan P. Bou A l -
cón; suplentes, don Timoteo Saura 
Montolío y don Juan Saura Mon-
tolío. 
Castellar (El) 
Adjuntos, don Miguel Benajes 
Mas y don Pedro Benedicto Iz-
quierdo; suplentes, don Juan F. V i -
llarroya Villarroya y don Miguel 
Villarroya Villarroya. 
Cerollera {La) 
Adjuntos, don Francisco Andréu 
Ciprés y don Juan J. Andréu Grau; 
suplentes, don Angel Serrano Em-
perador y don Sebastián Secanella 
Bayod, 
Cirugeda 
Adjuntos, don Simón Millán Do-
mingo y*don Gabriel Alcañiz Iran-
zo; suplentes, don José Temprado 
Navarro y don Demetrio Vicente 
G ircíj. 
Collados 
Adjuntos, don Eusebio Agustín 
Román y don Esteban Lahoz Alva-
-ez suplentes, don Juan Sobcr Blas-
o y don José Pina Millán. 
Corbalán 
Aújuntos, .don Ramón Tío Tío y 
Fonfría 
Adjuntos, don Mariano Gargallo 
Estevan y don Jorge Lázaro Pérez; 
suplentes, don Andrés Clavería 
Alias y don Valentín Lázaro Ba-
randa. 
Formi che Bajo 
Adjuntos, don Manuel Polo Ló-
pt z y don Simeón Torres Conejos; 
suplentes, don Pascual Izquierdo 
Izquierdo y don Pablo Jorge To-
rres. 
Foz Calanda 
Adjuntos, don José Acín Broque 
ra y don Manuel Adán Amorós, 
suplentes, doña Maximina Zapater 
Ballestero y don José Villanova 
Soro. 
Fresneda {La) 
Sección 1.a—Adjuntos, don Ino-
cencio Aguilar Tiñenay don Miguel 
Alejandro Villa; suplentes, don 
Emilio Timoneda Pellicer y don 
José Villoro Alcober. 
Sección 2.a—Adjuntos, don Joa 
quín Agud Gerona y don Manuel 
Aníolí Iñigo; suplentes, don Desi-
deiio Roca Gomis y don Alejandro 
Perales Peñarroya. 
Fuenferrada 
Adjuntos, don José Alejandro 
Montalbán y don Pablo Anadón 
Blasco; suplentes, don Domingo 
Alegre Marzo y don Jorge Anadón 
Blasco. 
Gargallo 
Adjuntos, don Leoncio Arcón 
Gestos y don Angel Calvo Herrero; 
suplentes, don Ramón Royo Nava-
rro y doña Aurora Villanueva San-
cho. 
Huesa del Común 
Adjuntos, don Francisco Aben-
goechea Laita y don Francisco A l -
caine Jimeno; suplentes, doña Pe-
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Atropaver. Meta-encrgilo. 
Lactotropin. Jarabe y Pastillas 
Moliner. 
Muñí 
M é d i c o - D e n t i s t a 
Consulta: de 10 a 1 y ^ 4 a 7 
Joaquín Arnau, 8 
Los brazos cruzados trabajan; 
las menos juntas obran. 
Hacen mucha falta los que oran 
siempre por los que no oran nun-
ca. 
La fe es necesaria al hombre. 
iDesgraciado el que no la tenga! 
«Unos cuantos hombres se reú-
nen para vivir en comunidad. ¿En 
virtud de qué derecho? En virtud 
del derecho de asociación. Viven 
encerrados. ¿En virtud de qué de 
recho? En virtud del derecho que 
llene todo hombre para abrir y ce-
rrar su puerta. 
No salen nunca, ¿En- virtud de 
qué derecho? En virtud del derecho 
que tiene el hombre para salir y en-
trar, para ir y venir libremente, lo 
que implica el derecho de entrar en 
su casa. 
Y en su casa ¿qué hacen? 
Hablan en voz baja, bajan los 
ojos, trabajan. Rennncian al mun-
do, a la sensualidad, a los placeres 
a las vanidades, al orgullo, al inte-
rés. Van vestidos de tosco paño o 
de tosca tela. Ninguno pos?e nada. 
El rico se hace pobre al entrar allí, 
porque lo que tiene lo da a todos. 
El que era lo que se llama noble y 
caballero, es igual al que se llama 
plebeyo. 
La celda es igual para todos. To-
dos pasan por la misma tonsura, 
llevan la misma capucha, comen el 
mismos pan, duermen en la misma 
paja, mueren en la misma ceniza, 
lleban el mismo saco a la espalda, 
el mismo cordón a la cintura. S i de-
terminan ir descalzos, todos van 
descalzos. Entre ellos habrá un prín-
cipe pero será una sombra como 
los demás. Allí no h ^y títulos: has 
ta los apellidos de familia desapare 
cen; solo son conocidos por el nom-
bre. 
Todos están encerrados", bajo la 
igualdad del nombre del bautismo 
religioso. Han disuelto la familia 
carnal, y constituido en su comuni-
dad una familia espiritual. Los pa-
rientes son todos los hombres; so-
corren a todos los pobres y cuidan 
a los enfermos; eligen a aquéllos a 
quienes han de prestar obediencia 
y unos a otros se llaman herma-
nos. 
Honremos en todas partes al 
hombre que medita. 
Saludemos al que se arrodilla. 
La fe es necesaria al hombre. 
{Desgraciado del que no la ten-
gal 
E l hombre no esta desocupado 
cuando se extasia, porque hay ira 
bajo visible e invisible. 
Contemplar es trabajar; pensar 
es hacer. Los brazos cruzados ira 
bajan; las manos juntas obran. La 
mirada que se dirige al cielo es una 
obra. Para nosotros, los cenobitas 
no son ociosos: los solitarios no 
son holgazanes. 
Pensar en la sombra es una co-
sa grave. Mezclar con la vida algu-
na idea de la muerte, es la ley del 
sabio; ambos convergen en este 
punto. Creemos que conviene a ios 
vivos el perpetuo recuerdo de la 
tumba. 
Hay un crecimiento material, lo 
queremos. Pero hay también la per-
fección moral; la respetamos. 
Las personas irreflexibles y lige 
ras se dicen: ¿De qué sirven esas 
figuras innobles contemplando un 
misterio? ¿Qué hacen? 
¡Ahí En presencia de la oscuridad 
que nos rodea y que nos espera, 
sin saber lo que hará de nosotros 
la dispersión inmensa que nos 
aguarda, les respondemos: 
—No hay, quizá, cosa más su-
blime que la que hacen esos seño-
res, 
Y añadimos: 
-No hay, quizá, trábalo másún'¡. 
Mucha faifa hacen los que oran 
siempre por los que no oran nun-
ca...» 
Víctor HUGO Editoriol 
Tenemos nuevos detalles^ 
peregrinación y son un ¿ 
más, que aumenta, si cabe,Qu 
siasmo reinante entre los ĵ! 
que piensan «anar en Ronia 
gracias del Jubileo que pútiftl 
sus espíritus. 
E l viaje se hará por ^ 
magnífica motonave «Ciudad 
Palma», de la que hicieron gr,J 
simes elogios cuantos en ella J 
lizaron la peregrinación al 5 
ores o Eucarístico de CartaMi 
conioi t y condiciones d? esta (3, 
. ' .dónde la Compañía^ 
mediterránea ofrecen todo 
de comodidades y evitan todâ J 
de peligros,haciendo mása te 
el viaje que si se verificase 
rra; aparte de que se hace couuj 
rapidez, lo cual permitirápers^ 
ce»' en Roma ocho días compl̂  
Los peregrinos er-pañoles k 
«Jueves Eucarísticos» además 
otras solemnidades, asistitána 
Uoma a la grandiosa processí 
Corpus y con sus banderas új, 
escolta de honor a jesús Sacra* 
tado que será llevado por las i 
nos augustas de nuestro 
Padre el Papa. 
A continuación damos un «mi 
ce del programa de la peregtit 
ción que tiene su punto de 
^n Barcelona. , 
D i a 7 de junio, miércoh.-H 
la mañana temprano embafi 
salida d<> Barcelona. 
Día 8, /ueves.-Llegada a Gil 
fa-Vecchia. Después del desasí 
desembarco y en tren especial 
da para Roma a donde seüegaijj 
!^s nueve y media. 
De l 8 a l /á—Estancia enfij 
Se pasará a domicilio y oportss 
mente los avisos para los v\ 
oficiales que se realicen, y se 
ganizará una visita clásica ( 
Ciudad Eterna. 
Día 16, Werwes.—Salida dei 
ma para Civifa-Vecchia y dê  
puerto paru Barcelona, 
Día /7, sábado—^ov la 
na, llegada a Barcelona y 
barco. 
Algunas de las condicione.' 
nerales que más interesan: 
Los precios de los billetes, 
indicados, comprenden al viaj 
Barcelona a Roma y regreso;aj 
de la estación de Roma a los K 
les donde se hospeden los p '̂l 
nos y viceversa; manuíencióD 
rantc los días del viaje y a! 
miento en Roma; transporte h 
equipajes y propinas. 
Solo se puede llevar una fl'' 
por persona. 
La fecha de inscripción ^ 
rá definitivamente el 15 de 
antes si se cubre el núnier00 
zas. el Los pagos se harán ^ 
100 al inscribirse y 
del 15 de Mayo, 
Por causa justificada se a" 
' á n bajas hasta el Í5 deMayf-/; 
sada esa fecha solo se ^ 
Para ei vía/e de ida y viie¡t¡ 
Barcelona habrá billetes de 
reducido. 
N o se necesita pasapoM-
Comité hará ¡o necesario. 
Recomendamos que se 
inscripción antes del 30 de M 
Pues sí hubiese exceso de • 
nes será a preferidos los ^ 5 
dieran hecho antes. u 
•es.3ros ¡os darán el 





mentos cuya N 
fin de que se 
taf finalidade; 
s¡ hubiera d e i 
en repetidas ( 
orden d o g m a 
intervenir en I 
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«El d í a en 
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peranza de q! 
men, al que c 
casi todo é l , c 
lencio. 
Se encab 
Maestre, d o n 
auxiliar don F 
lo que d icho < 
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i j i o , de la Ig 
JQcrificio d e t 
Según el 
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Alicante, Elch 
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Gran Logia E 
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